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Editorial
A revista SER Social, vinculada ao Programa de Pós-Graduação 
em Política Social da Universidade de Brasília (PPGPS/UnB), aborda 
o tema Nova direita, Estado e Política Social.
Entendemos por “Nova Direita” um fenômeno em escala global, 
iniciado na década de 1970,  constituído fundamentalmente por uma 
aliança político-econômica entre neoliberalismo e neoconservado-
rismo, que assume características específicas na América Latina, 
revelando um fortalecimento recente como efeito de oposição aos 
governos populares da virada do milênio. As contribuições reunidas 
neste número da Ser Social abordam os princípios que organizam 
a denominada Nova Direita:  a transformação do Estado social em 
Estado mínimo para as políticas sociais e em Estado máximo para o 
mercado; o predomínio de propostas de alívio a pobreza; a flexibili-
zação dos direitos dos trabalhadores, em lugar de políticas de pleno 
emprego; a mercadorização das políticas sociais; sua tradução em 
diretrizes para as políticas públicas setoriais de caráter ultrarreacio-
nárias e liberalizantes; entre outros aspectos importantes que defi-
nem a atuação da Nova Direita em escala mundial.  
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Neste momento particular da história brasileira e latino-ame-
ricana, marcado por profundos desmontes e regressão dos direitos 
sociais, avanço do conservadorismo, minimização das funções do 
Estado no que se refere ao trato da questão social, debater, de forma 
crítica e aprofundada a temática da nova direita, o Estado e as polí-
ticas sociais se faz necessário e vital. Assim, este número da revista 
SER Social reúne artigos que trazem reflexões e contribuições de inte-
resse da comunidade científica, dos gestores de políticas públicas e da 
sociedade civil organizada. Além disso, conta com elucidativa entre-
vista com Josep Burgaya doutor em História Contemporânea pela 
Universidade Autônoma de Barcelona e Professor Titular da Univer-
sidade de Vic-Universidad Central de Cataluña, sobre a conjuntura 
econômica atual. Acreditamos ser oportuno e necessário divulgar 
o conhecimento crítico em torno desta problemática, em face do 
atual momento histórico marcado pela acentuação das desigualdades 
sociais e da pobreza, pelo retrocesso de conquistas sociais, pela efer-
vescência do neoconservadorismo e a fragmentação das respostas do 
Estado. Os artigos foram escritos por especialistas das mais diversas 
áreas disciplinares na abordagem crítica do tema proposto.
Como afirmado em números anteriores, a SER Social, publicada 
desde 1998, vem envidando esforços para a manutenção deste impor-
tante periódico científico, classificado atualmente como A-2 pelo 
sistema Qualis Periódicos da Capes na área de Serviço Social, num 
contexto desfavorável para as atividades de ensino, pesquisa e exten-
são nas instituições públicas. Além disso, a publicação da Revista 
resulta do trabalho de vários professores-pesquisadores de renome 
nacional e internacional que, como consultores ad hoc, nos apoiam na 
apreciação e sugestões sobre os artigos submetidos para publicação. 
A todas elas e eles, listados ao final do número, agradecemos sua 
contribuição para o sucesso da publicação.
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